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Dues formes de Carabus ruaosus F.
per
J. M.° MAS DI'. XAX ARS
C. rugosus var. Brannani Schaaf.
A aquesta varietat del Carabus ru osus F. crec que deu referir-se
una forma molt interessant, vetna del cellibericus Germ. que tinc a la me-
va col,leccio, precedent de Cala (P. de Huelva) i que dec al 1`amic i dis-
tingit consoci Dr. C. BOLIVAR.
E. REITrr.a (1) considera Brannani com sinonim de celliherieus, i G.V.
de LAPOUGE no'n parla en els sews aTabl. de det. des form. du genre Ca-
rabtts» publicades en L`Echange. Per aquest motiu em sembla convenient
transcriure literalment la descripcio que del Brannani fa ScIIAI'ci'SS (2) i
donar algims details dels dos exemplars mews de Cala, puix em sembla
una bona varietat.
Din ScnAUc[ss: «Der Car. Brannani m. gleiclit dem Car. cellibericus
Grm., ist jedoch breiter, viel convexer, die Oberseite ist kupferpurpurfar-
ben, die Langsrippen and Kornerreihen sind fast so bedeutend entwickelt
als bei C. l'llrichi Grm. Die Lange betragt 30 nun., die Breite 12 mm.
Sonst finde ich keine Unterschiede, die angegebenen geniigen jedoch, urn
das Thier sofort zu erkennen.» Trobat per BRANNAN a Portalegre (Portu-
gal) a fi del Juny de 1877.
Fls mews exemplars de Cala comparats amb la serie de eeltihericus
de S. Martinho d`Anta que posseeixo, son mes grossos, mes robustos,
proporcionalment mes amples i mes convexes; primaries, secun.daries i
granets terciaris mes forts i mes destacats, aquests granets mes aliniats i
mes acostats l'un a I`altre. El protorax es molt mes gros, mes pla, mes
ample. El color, bronze fosc sense vestigi de verd. El o' to 28 X II nun. i
Ia^30X12min.
C. rugosus Barnolai nov. var.
Es una altra forma interessant de C. rttl;osus, es la que es troba a
Catalunya, es la forma Ines septentrional-oriental d`aquesta especie i en
la peninsula Iberica el terme oposat per la seva fades al Brannani.
(11 Tabl. analit. pour la det. des Col. d`Eurupe, I. Tribu Carabini.
(2) Nunquam otiosus . Dresden, 1870 , T. I. pdg. 104,
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Es aft a les var. baeticus Deyr. i levantinus Lauff. i comparat amb
les series de baeticus d'Algeciras i Malaga i levantinus de Valencia de la
meva col'lecciG, observo que es mes pla, mes allargat, mes paral-lel. Els
elitres amb escultura mes superficial, i els fusos primaris tenen tendencia
a allargar se i unir-se per a formar una sola costella. En un dels exem-
plars que poseeixo, la primera primaria forma una ltnia ininterrompuda
fins a la meitat de l'2litre.
Pel color, mides i demes, com el levantinus.
Proposo donar-li el nom de Barnolai en obsequi al men primer pro-
fessor d'Historia Natural, qui m'encarrila en I'Entomologia.
Dues ^ Y a la meva col-IecciO, la una de St. Boy del Llobregat i I'aI-
tra de Vallvidrera (Barcelona).
